Nos frater Henricus, abbas Monasterii B. Mariae Virginis de Pilis, in Hungaria significamus tenore praesentium, quibus expedit Universis, quod nos ex parte serenissimi principis Domini nostri, domini Ludovici, Regis Hungariae, pro capella sua, quam Aquisgrani juxta ecclesiam B. Mariae Virginis per nos construxit, ... by Bohnen, J. M. (közrem.)




Os F ra te r  H e n r i c u s ,  Abbas Monafterii B. 
Marite Virginis de Pilis, in Hungaria fignificamus te- 
norfc praefentium, quibus expedit Univerfis, quod Nos 
exparte Sereniffimi Principis Dom iniNoftri, Domini 
L udovici, KegisHungariae, pro Capella fua, quam Aquisgrani juxta 
Ecclefiam B. Marite Virginis per nos conftruxit, fuis fumptibus &  
expenfis, ornatus, &clenodia, infra fcripta, Domino Joanni, quem 
proCapellano Domini Regis ad di&am Capellam afliimpfimus cum 
Teftimonio Capituli Ecclefiae Aquenfis aflignavimus in hunc mo­
dum : Videlicet tres Cafulas, quatuor, Tunicas, quinque Albas, 
cum Stolis &  Manipulis, &  tres Cingulos de ferico, tres ornatus inte­
gros diverfificatos, pro Altari decorando duos Calices de auratos, 
duas Ampulas deauratas, &  alias duas Ampulas argenteas, duo Can­
delabra argentea, tres Monftrantias cum Reliquiis San&orum Ste- 
phani, Ladislai, &  Henrici, Regum Hungariae, duas Tabulas cum 
argento cooperatas, unum Librum Miflalem: Haec omnia inclufa 
in firmo fcrinio in Capella confervanda; tali conditione: quod di- 
& i Ornatus, &  Clenodia per nullum Capellanorum futuris tempo* 
ribus valeant, de difta Capella alienari Dominos de Capitulo N o­
bis Reverendos pro parte Domini Regis Hungariae affe&u, quopof- 
fumus humiliter luplicamus, ut amore D E I, &  fervitii Divini aug- 
mentationein quantum poffint, refpiciant, n£ diftrahantur, vel ad 
ufus alios convertantur, in cujus rei teftimonium figyllum praefen- 
tibus duximus appendendum. Datum in Vigilia Beatorum Simo­
nis &  Judae Apoftolorum, Anno Domini 136 7 .
Pro Copia cum vero Originali in A  chivo Regalis Ecclefia B. M. Virginis Aquensgrp 
nenjis aj]ervata> collas a, concordante in Meni fubfcripji
J.‘M. Bohnen, praefatas Re­
galis Ecclefiae Secretarius.
NOs Frater Henricus, Abbas Monafterii B. M. Virginis in Pilis, notum efle cupimus Univerfis : Quod cum Nos alias per lllu- 
itriffimum Dominum Noftium L udovicum , DEI gratia Hungariae 
Regem, ad honorabiles Dominos Decanum, &  Capitulum Ecclefiae 
B. V. Marite, in Aquisgrano miffi, &  deftinati effiemus, ad efficien­
dum, &procurandum, ut ipfi confentire curarent, &  admittere vel­
lent inftitutionem, &  extru&ionem unius Capellae, quam IdemDo- 
minus Rex ob Devotionis caufam, &  reverentiam Gloriofae Virgi-
A  nis
nis MARLE extruere, juxta diftam eorum Ecclefiam, &  inftituere 
affe&aret, &  nihilominus ad ufus duorum Capellanorum eandem 
officiantium fufficienter dotare ; Nos revera tanquam verus prae- 
ditti Domini Regis in hac parte Commiffarius &  Ambaffiator reco- 
gnofcimus, &  publici profitemur, N os cum Eisdem Dominis De­
cano &  Capitulo de inftitutione hujus Capella’ , ejusque Capella­
norum admiffione non aliter concordafle, quam fub iisdem mo­
dis &  formis, quibus Illuftriffimus Dominus Carolus Romanorum 
Imperator, Altare fuum in eadem Ecclefia Aquenfi pridem inftitui 
fecit, taliter videlicet: Quod deinceps Capellam praedi&am Ca­
pellam officiare debentes, Eisdem Dominis Decano &  Capitulo 
erunt praefentandi, facidntque debitum, &confuetum juramentum, 
quemadmodum caeteri Capellani ipfius Ecclefia hoc facere con- 
fuefcunt, eruntque fub corregione Eorundem. Nihilominus eft 
ordinatum: Quod quando, &  quoties di&a Capella uno Re&ore 
eam officiante, aut ambobus per mortem, refignationem, vel ab- 
fentiam, aut alias quovis modo caruerit, ex tunc nd difta Capella 
inofficiata permaneat praedi&i Decanus, &  Capitulum eandem Ca­
pellam per aliquem aut aliquos eorum Capellanorum, prout opus 
fuerit facere poterunt, defervire , &  officiare mediantibus di&ae 
Capellae redditibus, &  obventionibus proportionabiliter quousque 
per di&um Dominum Regem, Ejusque eo non exftante fucceffo- 
res Hungariae Reges alius vel alii Capellani Eisdem Dominis Deca­
no &  Capitulo fuerint legitime prxfentati. Caeterum quando &  
quoties aliquis dictorum Capellanorum decefferit, alius Capella* 
nus fuperftes &  vivus hujusmodi vacationem, &  quamlibet aliam 
praediolo Domino R e g i, &  poft eum fuis fuccefforibus Hungariae 
Regibus, deinde infra Menfem tunc proximum nunciabit, &  fide­
liter intimabit, fub defunfti refignantis, vel abfentis Capellani ex- 
penfis, in quibus fi Idem Capellanus fupertes &  vivus negligens, 
exifterct, praeata&i Decanus, &  Capitulum ipfum ad hoc compel­
lere poterunt, &  debebunt. Qua: omnia, &  fingula N os bona 
fide promittimus, ex parte praedi&i Domini Regis, &  pro eo, ac 
fuccefforibus fuis Hungariae Regibus, &  N os firmiter obligamus 
perpetuis temporibus inviolabiliter obfervari debere. In quorum 
omnium Teftimonium , atque fidem N os Noftrum Sigyllum prae- 
fentibus duximus apponendum. Datum in feria tertia fefti Pa- 
fchac, Anno Domini 1370.
Pro Copia cum vero Originali in Archivo Regalis Ecclefia B. V. M* Aquenfis ajfervato 
collata, concordante in fidem fubfcripfi
J . M. Bohnen, praefatae Regalis
Ecclefi* Secretarius.
L udo-
LUDO VICUS, DEI gratia Hungariae, Dalmatiae»Croatia, Ram a, Servias, Gallicia, Lodom eria, Comania, Bulgariaque Rex, Princeps Salerenitanus, &  Honoris Mon­
tis S. Angeli Dominus : Omnibus Chrifti Fidelib't4r tam pratenti­
bus, quam futuris Prafentium notitiam habituris 'Salutem in om­
nium falvatore. G loria &  Honore coronatos iirterra Principes 
Cceleftis Altitudo Confilii fupra cuntta tenens Imperium in Excel- 
fis, ideo ad Regni Gubernacula fublimavit, ut quamquam Univer- 
fis Sibi fubditis efle deceat, &  liberales, ita curam tamen &  Deco­
rem fantta Matris Ecclefia, quam Altiffimus ille Dominus Opifex, 
futurorum bonorum fui fanguinis rofeo-cruore rubricavit, curam 
impendere debent potiorem, ne in eafignanter per Eos pie funda­
ta , aliquod reperiatur incongruum, feu cujusvis indecentia nota 
refperfum, fed fic in omnibus erga ipfum fplendore honeftatis elu­
ceat, quod in ea dele&etur Altiffimus, &  Devotio Populi ano-ea- 
tur. Proinde ad Univerforum Notitiam harum ferie volumus per­
venire, quod Nos de circumfpeftione, &  providentia Provido­
rum Virorum Magiftrorum Civium, fcabinorum &  Juratorum civi­
tatis Aquenfis Amicorum Noftrorum dilectorum, fpem &  prafum- 
ptionem obtinentes indubiam Capellam Noftram, quam ob fpem, 
&  fiduciam Noftram, &  fluentis dcfiderii Noftri afteftum, quos ad 
Beatiffimos Stephanum, Ladislaum Reges, ac Emeticum Ducem, 
Piiflimos Progenitores N oftros, lanftiffimarum Recordationum 
gerimus, &  habemus Angulares, quorum corpora, &  Venerabiles 
Reliquia: in Bafilicis lpforum diverfis corufcant Miraculis veftigia 
eorundem licSt infufficientibus meritis humiliter fequentes fub ho­
nore eorundem Sanftiflimorum Progenitorum Noftrorum, in ea­
dem civitate Aquenfi circa Capellam Beata Virginis, ibidem eon- 
ftruttam propriis Noftris fumptibus, &  expenfis conftrui fecimus, 
&fundari, &  pro duobus Capellanis in eadem jugiter degendis,ob 
reverentiam dictorum Almificorum Noftrorum Progenitorum, 
quorum fuffragantibuS meritis Nobis usque ad hac tempora vifto- 
rios£ triumphantibus cuncta profpere fuccellerunt, &  fuccedunt de 
prafenti, Confiniaque Regni Noftri, cui authore Domino feliciter 
prafidemus, longe iateque diffitfa, &  mirifici exiftit dilatata, nec- 
non pro Noftra, Noftrorumque Parentum Animarum falute, per­
petuis redditibus, &  obventionibus dotavimus, n£ in ea fignanter 
propter loci diftantiam Cultus Divinus minuatur, fed potius ljdem 
duo Capellani ufibus neceflariis fufficienter muniri, reli£ta vita acti­
va contemplationi Divina infiftere, jugibusque orationum fuffra- 
giis Altiffimum complacare, &  cum Propheta continuo Pfallere il­
lud Davidicum: Dominus Pars Hareditatis mea, &c. poffint &  va-
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leant cum effe&u Eisdem Magiftris Civium, Scabinis, &  Juratis 
Amicis Noftris eandem Capellam Noftram cum omnibus redditi­
bus Proventibus, ac attinentiis fuis, quibuslibet loco Noftri ciim 
mera, &  ommfnoda Poteftate ad fidem ipforum DEO  debitam co- 
mifimus, reliquimus, &  deputavimus, imo committimus, relin­
quimus, &  deputamus in his feriptis; ita tamen quod Capellam 
qui pro tempore fuerint in eandem deputandi, femper de Recrno 
Noftro Hungarias recipiantur. In cujus rei memoriam firmitatem­
que perpetuam Prsefentes conceffimus literas Noftras Privileoiatas 
pendentis &  authentici figylli Noftri duplicis munimine roboratas! 
Datum per manus Venerabilis in Chrifto Patris Domini Ladislai 
Epifcopi Vefpirmienfis, Reginalis Cancellarii, &  AuIteNoftrte Vicd- 
Cancellarii, Fidelis Noftri &Dile£ti Anno Domini Millefimo, Tre- 
centefimo, Septuagefimo quarto, NonasMenfis Januarii, Reo-ni 
autem Noftri Anno Vigefimo nono Venerabilibus in Chrifto Patri­
bus, &  Dominis Thoma Strigonienfis Decretorum D o& ore, Ste- 
phano Collocenfis, Sacra: Pagina: Magiftro, Wimlino Spalatenfis, 
eodem Dominico Jadrienfis , &  Elya Ragufienfis Archi-Epilcopis! 
Demetrio Varadienfis, Colomanno Jaurinenfis, MichaSle Aorfen! 
fis, Wilhelmo Quinqu£ Ecclefiarum, Stephano Syrmienfis, N ico­
lao Amnyenfis, Demetrio Aonenfis, Nicolao Corbanienfis, Ste­
phano Farenfis, Valentino Sibinicenfis, Mathia Gibimondenfis, 
MichaSle Scardonenfis, &  Portinen-Cemyenfis, Ecclefiarum EpF 
fcopis,&c. Ecclefias D EI feliciter gubernantibus, Corbanienfis Sede 
vacante, Magnificis Viris Domino Ladislao Duce Opulyte, Regni 
Noftri Palatino, Emerico VajvodaTranfylvano, Nicolao deZech, 
Judice Curia: N oftra , Joanne Tavernicorum Noftrorum Magiftro! 
Simone Regnorum Dalmatia &  Croatiae, Petro Judas totius Scia! 
voniac, &  Nicolao de Macfo, Baronis Paulo Dapiferi, Joanne Ja­
nitorum, &  Stephano Agazonum Noftrorum Magiftris, ac eodem 
Domino Ladislao Duce Opulyte, Comite Pofonienfi, &  aliis quam 
pluribus Comitatus Regni Noftri tenentibus, &  honores N . De- 
merties Epifcopi Tranfylvanienfis, ex parte Domini Regis.
,A
Concordantium pramiffa Copia cum alia fimitiy in Archivo Regalis Ecclffia Beata 
MARI  SE Virginii ajjervata, attefior
J. M. Bohnen, prasfatas Re­
galis Ecclefis Secretarius.
N os
NOs Frater H e n r i c u s , Abbas Monafterii, B. Marus Virginis de Pilis inHungaria, Ordinis CiftercienfisVefianenfis Ditccefis, 
tenore prarfentium notificamus, quibus expedit Univerfis. Quod 
N os fub Anno Millefimo, Trecentefimo, Oduagefimo primo, ex 
parte Sereniflimi Principis Domini Noftri, Domini L udovici, ln- 
dyti Regis Hungarorum, ad videndum flatum Capella:, quam quon­
dam Anteceflor Nofter Frater Henricus Abbas, in perfona fupra 
didi Domini Regis Aquisgrani, juxta Ecciefiam B. Mariae Virginis, 
fuis fumptibus &  expenfis conftruxit, &  laudabiliter dotavit. N os 
vero una cum Reverendis Viris Vice-D ecano, &  Capitulo in cu- 
ftodia, ac Refervatorio Domini Joannis Gerlaci Capellani, fupra- 
d id i Domini Regis, Ornatus &  Clenodia infrafcripta repetimus in 
hunc modum : Videlicet fexGafulas, quinque Albas, cum Stolis &  
Manipulis, & tres Cingulos de ferico, tres Ornatus integros pro 
Altari decorando, duos Calices deauratos, duas Ampulas deaura­
tas, &  alias duas Ampulas argenteas, duo Candelabra argentea, 
tres Monftrantias cum Reliquiis Beatorum Stephani, Ladislai, &  
Henrici, Regum Hungarorum, duas Tabulas cum Argento cooper­
tas , unum Librum Miflalem, duas Cappas Chorales cum decenti 
decoratu : Cenfus vero Capella: fupra di&a: pro tunc non exten­
debant fe ultra Nonaginta feptem florenos, in repolito verd relin­
quimus, Trecentos quadraginta florenos, pro quibus fecimus com­
parari, etiam de cenfu perdito funt Viginti tres floreni '  Qua: om­
nia in Capella confervanda Domino Joanni Capellano fupradifto, 
in praefentia fupradidorum Dominorum commifimus tali conditio­
n e, quod di£U Ornatus, &  Clenodia, ac Cenfus per nullum Ca- 
pellanorum futuris temporibus valeant, de dicta Capella alienari 
Dominos de Capitulo Nobis Reverendos ex parte Domini Regis 
Hungarorum, afte&u, quopoflumus humilliter fuplicamus, ut amo­
re D E I, &  Servitii Divini augmentatione in quantum poflint, re- 
fpiciant, ne diftrahantur vel ad alios ufus convertantur. In cujus 
rei teftimonium Sigillum Noftrum prafentibus duximus appenden­
dum. Datum in Dominica proxima ante feftum Barnabse, Annd 
quibus fupra.
(L.S.) Concordantium pramiffa Copia cum alia f in iit  iit A rch ivo Regalis B. M. V. Aquenfi af­fer v at a , attejlor
J. M. Bohnen, prasfatse Re­
galis Ecclefiae Secretarius.
Nos
NOs MARIA TH ERESIA , D EI gratiáRegina Hungarias, Bohemias, Dalmatice, Croa- 
tias, Sclavomasque, &c. &c. Archi-Dux Auftrise, 
Dux Burgundias, Styrise, Carinthise, Carnioliae, Co­
mes Flandrise, Tyrolis, &  Goritias, Nupta Dux Lo- 
tharingix, ac Barri, Magna Dux Hetruriae, &c.&c.
Memorias commendamus tenore Pratentium, quibus expedit 
Univerfis : Quod N os indutias Virtutibus , &  meritis vita que &  
morum integritate, necnon literalis fcientia fufficienti peritia, &  
cateris praclaris animi dotibus Fidelis NoftriHonorabilis Joannis 
Hernici Chrift, quibus ipfum ab Altiffimo Ornatum &  praditum 
etle, ex fide digno Capituli Regalis Bafilica , Imperialis Civitatis 
Aquisgranenfis, teftimonio benigne cognovimus. Eidem itaque 
tanquam Pertona? idonea &  bend merita, Nobisquehoc Nomine 
commendata alteram Vicariam Capellam Hungaricam diclam , in 
Ecclefia Beatiffima Virginis MARIAE, in prafata civitate Aquisgra- 
nenfi, per Divos condam Hungaria Reges Pradeceflores Nothos, 
felicis memoria pie fundatam, &  munificenter dotatam, nunc per 
mortem, &  ex hac vita deceflum Honorabilis condam Nicolai AI- 
berti Schwerdfeger, ejusdem Capella Vicaria ultimi, veri, &  legi­
timi PofTetToris de Jure, &  defafto vacantem, Authoritate Juris 
Patronatus N o ftri, quod tanquam legitima Hungaria Regina, 
inftar Pradeceflorum Noftrorum Divorum condam Hungaria Re­
gum, in pramemorata Capella optimo jure habere , &  exercere 
dignofeimur, timui cum cunffis ejusdem Capella proventibus, 
fruclibus, obventionibus, ac emolumentis, Privilegiisquc, & pra- 
rogativis, quibuslibet ad eandem de Ju re, &  ab antiquo fpeftan- 
tibus, &  pertinere debentibus, dandam &  conferendam duximus. 
Ita tamen &  ea conditione : ut fervitia &  minifteria Divina, &  ca- 
teras univerfas obligationes, quibus ex pia di&a Capella funda­
tione tenetur, debito tempore, &  loco femper obire, &  peragere 
debeat: Imb damus, &  conferimus Prafentium per vigorem. Quo 
circa Honorabiles Decanum, &  totum Capitulum prarecenfita Ec­
clefia Beata M A RLE Virginis, in pradi&a civitate Imperiali Aquis- 
granenfi, harum ferib hortamur quatenus pranominatum Joan- 
nem Henricum Chrift, ad pranotatam Vicariam Capellam inve- 
ftiant, ac de more inftituant dando illi Pofleffionem realem, &  
a&ualem cum omni plenitudine Juris, fibi quomodocunqueincum-
bentis
bentis fruchiumque, &  emolumentorum debitorum omnimoda 
perceptione M en tib u s perleftis exhibenti reftitutis. Datum in 
Archi- Ducali Civitate Noftra Vienna A u flrk , die prima Menfis 
Decembris, Anno Domini Millefimo, Septingentefimo, Quadra- 
gefimo, Regnorum Noftrorum Anno primo.
M a r i a  T h e r e s i a .
Petrus V£gh.
Comes Ludovicus de Battyan.
Concordantia cum vero Originali in Archivo Regalis E cclefa Beata MARI SE 
gim s Aquisgtanen/is, ajfervato fu ljcr ip fi Sigilloque Capitulari muniti in Fidem.
J. M. Bohnen, prsefatse Re­
galis Ecclcfia: Seccretarius.(L.S.)

ARIA THERESIA,
DEI GRATIA ROMA­
NORUM IMPERATRIX, 
AC IIUNGARLE, BOHEMLE, Da l ­
m a t i a , c r o a t i a , s c l a Vo n ia -
&UE, & C .& C . REGINA, ARCHI-DUX AU- 
STR IA , & c.& c. : - '
SPe&abilis ac Magnifice Comes, Fidelis Nobis fin-cerd Dile&e. Relatum Majeftati noftra extitit: qualiter F i­delitas Veftra tequd, ac Comes Carolus Batthyani, Perpetuus m'Nemeth Ujvar', Regnorum Noftrorum D alm atis, Croatia, &  
Sclavonia Banus , Nofter Actualis intimus Confiliarius , Comita­
tuumque Caftri ferrei Perpetuus, Sumeghienfis vero Supremus 
Com es, necnon Generalis campi Marefchallus, &  Unius Legio­
nis Noftra Dimacharum, Colonellus, pro lingulari fuo, non foliim 
Nationis Hungarica, in exteris oris promovenda?, Nominisque 
ipfius amplificandi ftudio, fed cumprimis ad augendum Inteme­
rata D E I  Genitricis, veluti avita Regni Hungaria Patrona, ac 
A dvocata, necnon Sanctorum ejusdem Regum , Pradecedorum 
Noftrorum honorem peculiari pland zejdpaccenfa ,• Conatum om­
nem eo intenderit, intendatque d e-p fejf& C :uypapella6u»gan- 
ca in civitate Aquisgranenfi per Divum oJim L upovicum , Hunga­
ria Regem erefta, &  pro Munificentia Regali fidnminus dotata, 
quam infignioribus pranotatorum Sanctorum Hungaria Regum, 
aliorumque Sanftorum Reliquiis ditata, nunc vero partim Vqtu- 
ftate ipsa, partim Temporum Viciffituduiibus, partim Negleftu ne- 
fors ejusdem Curatorum propemodiim W olam ,T n  priorem nito­
rem quafi poftliminio reftitui, atqud conftituta illic Officia Divina 
redintegrari valeant. Quem. Fidelitatis’.V eftra; ciim erga fanftiffi- 
mam D EI Genitricem, &  Venerandos Hungaria Reges teftatum 
pium zelum, turh vero promovendi in dicteris Oris Patria honoris 
ftudium , quemadmodum magni fan£' facimus, ita perlibenter an­
nuimus, imo Fidelitatem Veftram ulterius clementer hortandam
efle
efle duximus : quo alios quoqud Regni Noftri Hungaris Pradatos, 
Barones, Magnates, ac Nobiles pro fecundando laudabili hocce 
opere excitare',~ac ad conferendum pro cujuslibet voluntate, &  ar­
bitrio, hoc nomine fubfidium fub Beneplaciti etiam Noftri Regii 
Declaratione invitare noverit Eadem Fidelitas Veftra. Cui Gra­
tia , &  Clementia Noftra Cadareo-Regia, benigni, jugitdrque pro- 
penfe manemus. Datum in Archi-Ducali Civitate Noftra Vienna 
A uftris, die decima nona Menfis Februarii, Anno dominimillefi- 
mdjfeptingentefimd, quadragefimo oftavo.
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M a r i a  T h e r e s i a .
Comes Leopoldus de Nadasd.
Francifcus Koller,
S P E C T A B IL I AC MAGNI
°  FICO COMITI, JOSEPHO ESZ
TERH AZY DE G A LA N TH A , PERPE
TUO IN FRAKNO, JUDICI CURUE NC
S I  RAE REGIAE, COM ITATUS COMAROMIEJN
SIS  SUPREMO C O M IT I, G E N E R A L I CAMPI MARESCHAI 
L O  , N O STR O Q U E A C T U A L I IN T IM O , E T  C O N SJL  
N O S T R I R E G II L O C U M T E N E N T I A L I S  H U N G A RK 
C O N SILIA R IO , N E C  N O N  T A B U L A  N O STR A ! SEPTEU 
V IR A L IS  A SSESSO R I, &c.
F id eli N obis Jin cere D ilefto.
PfXCELLETISSIM I, ILLUSTRIS-
^  SIM I, REVERENDISSIMI, REVE­
RENDI, HONORABILES, SPECTABILES
AC M A G N IFIC I, M A G N IFIC I 1TF.M P E R IL L U ST R E S  A C  
G EN ER O SI, PR U D E N T E S, ITEM  E T  CIRCUM SPECTI DO- 
> U X I, E T  AM ICI C O LE N D ISSIM I, O BSERVAN D ISSlM I.
r T ^ R if t is ,  ac frequens rerum humanarum mutatio, in ipfo Re- 
gno Noftro documento eft, quantas Ecclefiis, Cccnobiis, 
. . Caitris, &  Caftellis, ifigentibus olim impenfis, maiori vero 
1 nncipum, ac Civium Pietate extrudis, intulerit defolationes, adeo; 
ut Nitorem Regni propemodfim omnem, qua fundationum fre­
quentia, qua mole, &  Majeftate adificiorum fulgentem, ac ipfis 
condam Exteris admirabilem, colapfum, exftinftumque omnes me­
ritu mcella intueamur contemplatione. His fatis, havd viciffitu- 
.lie* ,atl a^ Noftra, Civibus continuo fpeflantibus, aoitata* quid 
mirum i Si ea, qua; in longinquis, &  alienis Provinciis, Divina: 
g.oria:, ac Ecclefia incremento, Pietatis ardore, Reges, &  Antc- 
natiNoftri, non tam Nominum fuorum, quam D EI, &  D eipara, 
baiittorumqu^ gloriie, ac Cultui, raro exemplo, eoqud majori Gen-
Hungara praconio, fecere, ac fundavere : memoria Civium 
prorsus exciderunt:
R r ,.T e !‘imon1?. t uius Capella AquisgraniLeodienfis Diacefis 
Rafihcalrnperiah Regia: adjunfta, gloriofi Regis Hungaria, L udo»
' ICI quippd Primi, munificentia &  llruclur-i, digna olim Maiefta- 
te a;dificata, ac honoribus Magna: Matris, Ccdiqud Re<rina, &  Re­
gni Noftri Dom ina, ac Patronae lacrata; usque eo nimirum obli- 
terata, ut nec me, tota atate mea, nequd alios mihi rerum comai- 
none pares, ullam unquim illius audiviffe, vel legifTe memoriam, 
unannn: profiteamur aflensu. Qua: lateret Univerfos etiamniim,
1 n v ~  Amsgranenfis antelata:, Canonici Reverendiffimi quip- 
5 !  I. „ ' a! Xaveni Karftps, titulis nonnullis Nationi Hungara: 
_ c' o t!' Rudio, &  amore multum laudabili illius fundationales*co- 
pia ite. m plui ibus exemplaribus prafentibus adnexa, ab interitu,
vindlcatar> eius P01'1'6 in me confidentia, mihi cornu- meata fiuuent.
X Quo
Qno fensu quove animi dolore, R egis, &  pietatis fortem tam 
iniquam fufceperim ? pronum erit conjicere perpendenti, quanto 
fa to , inter Fideles, ac devotos, &  qua Nom inis, qua chara&e- 
rum Nobilitate llluftres, confpicuosque V iros, Eccleliafticos non- 
miniis, quam Saeculares, adeo profunda utriusque acciderit obli­
vio ? qua nunc abinde revocata, fateor- Principis, &  operis ac- 
cenfus gloria, &  reverentia, utriqud poftliminio reftaurandae pri­
vato primum ftudio mentem, conatumque meum adjeci j excitatus 
nimirum &  ftimulatus Excellentiffimi, ac Uluftriffimi Croatije Bani, 
Domini quippe Caroli Comitis de Botthyan, Ctefareo-Regii in Bel­
gio fubfiftentis Exercitus Praefecti Generalis, exemplo, qui mox, ut 
rei tam memorabilis contraxit notitiam, tanta: indignatus injurie, 
omnes Gentis Noltra: Viros Militares, Virtute fane magnanima ad­
hortatus eft, ut Vires , opesqud fuas pro polle conferant, queis 
Pia Principis condam Noltri ab oblivione vindicetur recordatio. 
N ec fefellit Eundem fpes ccepti: Refertur enim ea veneratione 
affe&os fuifle cunctos, iit aemulatione prorsus generosa floreno- 
rum millia jam aliquot in rem hanc communem, &  falutarem, e fua 
fubftantia contulerint.
Difpar huic fuit conatus meus, imbecillitate Virium, eventil 
optato fuaptd fruftratus : D EO  nihilominus - Ejusque Beatiffimie 
Genitrici, gloriolis porro Regibus olim Noftris, &  Gentis Noftne 
Nom ini litare, intimo fuccenliis defiderio, continere me non po­
tui, quin non Excelli Conlilii Locumtenentialis Hungarico-Regii 
interventu, Auguftiflima: quoque Noftrae clementiam humillimus 
interpellaftem. Qute fumma quantumvis Eccleliarum Patrona, 
Belli attamen tot annis continuatis impenlis, ad infufficientiam one­
rata, quid idcirco Pio admodum, ac Materno, Clementiffimoqud 
animo mihi refcribere, &  praecipere dignata fuerit ? in Paribus, T y . 
pis mandatis, fiducialiter ifthuc pariter adjungo.
Regum Noftrorum in Exteris exemplum pietatis, non unicum 
eft Aquisgranenfe ; verum fruimur eorum liberalitate hodiedum 
Conftantinopoli, Rorme, Bononiae, Hyerofolimis, Cellisque Ma­
rianis aedificatione Orbis profefto communi, majori vero Patria: 
Noftrae Iplendore, &  utilitate. Hac enim in fuperos devotione, 
fceptrum, &  Diadema Regium , inlignes olim triumphos, Regno­
rum, &  Finium ampliffimorum accelliim, felicitatem deniqudlibi, 
&  fubditis fuis, cum immortali Nominum fuorum memoria, imd 
gloria aeterna , peperere. Quorum favoribus, Regiisqud munifi­
centiis, Noftris (ut ita dicam) conditoribus jura, libertates, prae- 
rogativasqu<i Noftras fucceffione continua tribuere merito obftri- 
£Vi, quis ? -nili ingratus, dubitabit, horum Pia, &  Regalia facino­
ra , Viribus unitis ab interitu vindicare, quorum nimirum aemula­
tione
cione Virili, avitam communionem rerum Noftrarum profperita- 
tem; feciis vero Rei tam gloriofa, peculiari DEI providentia re­
velata, negleftu, juftam Orbis Chriftiani cenfuram, imo Nomini 
Noftro adlcifcemus ignominiam.
Tritum, &Vetuftum, quin certum, &fan<3 um eft, omnisquS 
profitetur Religio ; Pietatem ad omnia utilem efle. Hac porro 
fortunas cujusve fulciri, omnisqud felicitatis procurari incremen­
tum ; Quo principio, Pientiffimo, fimul Auguftiffima imperatri­
cis, Regis, &  Domina N ofira Clementiffima, fatisfatturus man­
dato, cenfebam cum primis digniffimum, ut obliterata pii Princi­
pis memoria, annexorum communicatione apud Pratitulatas quo- 
qud Dominationes veftras revivifcat, &  omnis pariter eadem dele­
ctetur, nonminus, quam pro aquo, glorietur Pofteritas: fpe nimi- 
riim firma plenus, neminem agrd laturum, quod Pietatem in Supe­
ros; debitam vero in Principes, factorum gloria, Gentis, ac fui 
Nominis immortalitati, virtute profe&o Regia olim confulentes, 
gratitudinem, Nobilem denique, ac fincerum Patria amorem cu­
jusve! diftin&im interpellem, &  quemque ingenuo, ac coricivili am­
plexu tenerrime obtefter, quatenus pro fuo quisqud beneplacito, 
Generofiqu£ animi indole, acliberalitate in rem hanc Communem 
concurrere velit, &  dignetur.
Quamquam vero latere me nec poffit, nec adftruftum vdlim, 
quibus contribuentes fubjaceant oneribus, quorum fensus com paf 
fione orare propemodum vetor, ut ex Communi pariter quocun­
que fundo, in piam hanc Caufam quidpiam conferatur : Genti at­
tamen Hungara, in Dominam, &  fuam Cceleftem Reginam infita 
Devotionis haud ignarus, confidere non miniis perfuadeor, nemi­
nem &  illorum recufaturum, quin honori, tot (aculis, varia fi-e. 
qi:entique lu&uosa rerum mutatione auxiliantis fibi Dnipara, Prin­
cipisque olim Benigniffimi memoria, tenue licet, grati attamen ani­
mi fubfidium, vellet confecrare.
Cunfta pradeclarata, Cultui Divino proxime, ad fplendorem 
Regni, Gentisque exiftimationem pracipue pertinere, nemo inficia- 
'c::ur; quam totis equidem promovere Viribus quivis Fidelis, &  
virtutis, ac gloria, pro jufto, cupidus aquiffimum; iniquum ^con- 
verfo reputabit, ut Religionis difcrimen huic objici, aut illius refle­
xione a fubfidio fpontaneo fefepatiatur avocari; fi potilfimumfun- 
dationis tempora, illius infcia , in mentem revocaverit; nimirum 
perfuafura, quod fucceflione abinde continuata, Jus &  praroga- 
tivam Pii hujus operis aqualem omnes Nobis debeamus, valea- 
musque vendicare.
Auguftiflima N oftra, fimiil &  Clementiffima afueta in fuperos 
pietas ; tot porro exemplis, ftatim inde ab exordio feliciter fufce-
pit
pti Regiminis fui in Gentem Noftram, ac hujus gloriam, &  incre­
mentum compertus amor, profecto Maternus, luculenter equidem 
reddit perfpc&um, qua teneritudine, folatio, beneplacitoque Re­
gio jungam, ac divifam Prstitulatarum Dominationum Veftrarum 
liberalem, &  liberam ftipem excipiet; Cui contentum plenius tri­
buendi, clementiam que libi innatam amplius merendi Audio, Prs* 
titulatas Dominationes Veftras oro , ut fublidium, quod hoc titu­
lo , devotio, gloria, dignitasque operis iisdem fuaferit, mihi per- 
fcribere dignentur : Quatenus nimirum relationi mea; idcirco fuse 
Majeftati Sacratiffims pro debito humilitatis mea; liibmittends,ad- 
neftere , &  novum pietatis Gentis Hungars documentum, lacris 
fuis Pedibus fubftcrnere valeam.
Abiit gloriari! recordatione, verum tamen laborum, &  ob- 
fequiorum meorum, qus prompto, ac fideli animo, mente autem 
&  Viribus land totis Patris, mihi cert£ femper dulci, prsftare, va­
ria concelfit occalio, artatem meam, ut ut jam fenilem, imo incu­
rabili, quantum experior, morbo, morti proximiorem, confolari 
fentio. Qua integritate, &  amore (nec aliter) tumulum, &  ster­
ilitatem poft breves, (ut video) dies ingrellurus ; intime fufpiro, 
ik precor, iit DEUS optimus, Immenfus , &  mifericors Nomen, 
&  Gentem Hungaram cum Auguftililma libi Regnante Domo Au- 
ftriaca, Prstitulatasque limul Dominationes Veftras, Nominis fui 
gloria omnigena beet profperitate : Patris &  rerum humanarum 
ultimum recepturus folatium, ft preces meas, in prsmiffis declara­
tas, mecum pari in D Eum , &  intemeratam Ejusdem Genitricem j 
Dominam nimirum Noftram Cceleftem, animo, ac Devotione lu- 
fceperint: meque propenso refponso dignats fuerint. Qui fem­
per &  conftanter perfevero
Praetitulatarum Dominationum
Veftrarum,
Humillimus lT obligatijjimur Servus i 
frater & Amisus,
Ge n e r o s i , p r u d e n t e s ,AC CIRCUMSPECTI DOMI­
NI AMICI, MIHI OBSERVANDISSIMI.
T Riftis, ac frequens rerum humanarum mutatio, in ipfoRe­gno Noftro documento eft, quantas Ecclefiis, Ccenobiis, Caftris, &  Caftellis, ingentibus olim impenfis, majori ver6 
Principum, ac Civium Pietate extru&is, intulerit defolationes, adeo: 
iit Nitorem Regni propemodiim omnem, qua fundationum fre­
quentia, qua mole, &  Majellate adificiorum fulgentem, ac ipfis 
condam Exteris admirabilem, colapfum, exftin&timqud omnes me­
ri to mcella intueamur contemplatione. His fatis, havdviciffitu- 
dine, Patria Noftra, Civibus continuo fpe&antibus, agitata; quid 
mirum? Si ea, qua: in longinquis, &  alienis Provinciis, Divina: 
gloria:, ac Ecclelia incremento, Pietatis ardore, Reges, &  Ante- 
natiNoltri, non tam Nominum fuorum, quam D EI, &  D Eipara, 
Sanftorumque gloria, ac Cultui, raro exemplo, eoqu£ majori Gen­
tis Hungara praegnio, fecere, ac fundavere : memoria Civium 
prorsus exciderunt:
Teftimonio hujus eft, Capella AquisgraniLeodienfis Diacefis 
Bafilica Imperiali Regite adjun&a, gloriofi Regis Hungaria, L udo- 
viQi quippe1 Primi, munificentia &ftru<3 ura, digna olim Majefta- 
te adificata, ac honoribus Magna Matris, Cceliqud R egin a, &  Re­
gni Noftri Domina, ac Patrona facrata; usque eo nimirum obii- 
: i :a , ut nec mc, tota aetate mea, nequd alios mihi rerum cogni- 
t;one paies, ullam unquam illius audivifle, vel legifle memoriam^ 
unanimi profiteamur afiensu.,, Qme lateret Univerfos etiamniim, 
nLfi Ecc!efia Aquisgranenfis antelata, Canonici Reverendiffimi qtiip- 
P® D. X  :°la i XaveriiKam ps, titulis nonnullis Nationi Hungara 
c - ’ 0:1 >_h’J - 0 : &  amore multum laudabili illius fundationales co- 
piai::er in pluribus exemplaribus prafentibus adnexa, ab interitu,
&  oblh ione vindicata; ejus porro in me confidentia, mihi comu- 
nrcata ruinent.
X Quo
Qu6 fensu quove animi dolore. Regis, &  pietatis fortem tam 
iniquam fufceperim ? pronum erit conjicere perpendenti, quanto 
fato , inter Fideles, ac devotos, &  qua Nominis, qua characte­
rum Nobilitate llluftres, confpicuosque Viros, Ecclefiafticos nonT 
miniis, quam Saeculares, adeo profunda utriusqu£ acciderit obli­
vio ? qua nunc abinde revocata, fateor; Principis, &  operis ac- 
cenfus gloria, &  reverentia, utrique poftliminio reftauranda pri­
vato primum ftudio mentem, conatumque meum adjeci; excitatus 
nimirum &  ftimulatus Excellcntiffimi, ac llluftriflimi Croatia Bani, 
Domini quippe Caroli Comitis deBotthyan, Caefareo-Regii in Bel­
gio fubfiftentis Exercitiis Prafecti Generalis, exemplo,qui mox,ut 
rei tam memorabilis contraxit notitiam, tanta indignatus injuria, 
omnes Gentis N oftra Viros Militares, Virtute iane magnanima ad­
hortatus eft, ut Vires , opesqud fuas pro pofle conferant, queis 
Pia Principis condam Noftri ab oblivione vindicetur recordatio. 
N ec fefellit Eundem fpes coepti: Refertur enim ea veneratione 
affeftos fuifle cun&os, iit amulatione prorsus generosa floreno- 
rum millia jam aliquot in rem hanc communem, &  falutarem, £ fua 
fubftantia contulerint.
Difparhuic fuit conatus meus, imbecillitate Virium, eventu 
optato fuapte fruftratus : D EO  nihilominus - Ejusqu£ Beatiffima 
Genitrici, gloriolis porro Regibus olim Noftris, &  Gentis N oftra 
Nomini litare, intimo fuccenlus defiderio, continere me non po­
tui, quin non Excelli Confilii Locumtenentialis Hungarico-Regii 
interventft, Auguftiffima quoque Noftra clementiam humillimus 
interpellaflem. Qua fumma quantumvis Ecclefiarum Patrona, 
Belli attamen tot annis continuatis impenfis, ad infufficientiam one­
rata, quid idcirco Pio admodiim, ac Materno, Clementiffimoqu£ 
animo mihi refcribere, &pracipere dignata fuefit? in Paribus, T y­
pis mandatis, fiducialiter ifthuc pariter adjungo.
Regum Noftrorum in Exteris exemplum pietatis., non unicum 
eft Aquisgranenfe; vcriim fruimur eorum liberalitate hodiediim 
Conftantinopoli, R om a, Bononia, Hyerofolimis, Cellisqu^ Ma­
rianis adificatione Orbis profe&o communi, majori vero Patria 
N oftra fplendore, &  utilitate. Hac enim in fuperos devotione, 
fceptrum, &  Diadema Regium, infignes olim triumphos, Regno­
rum, &  Finium ampliffimorum acceflum, felicitatem deniqud fibi, 
&  fubditis fuis, cum immortali Nominum fuorum memoria, imo 
gloria aterna , peper6re. Quorum favoribus, Regiisqud munifi­
centiis, Noftris (ut ita dicam) conditoribus jura, libertates, pra- 
rogativasqud Noftras fucceffione continua tribuere merito obftri- 
ft i, quis ? nifi ingratus, dubitabit, horum Pia, &  Regalia facino­
ra, Viribus unitis ab interitu vindicare, quorum nimirum amula­
tione
Tritum, &  Vetuftum, quin certum, &fan£tum eft, omnisquS 
profitetur Religio ; Pietatem ad omnia utilem efle. Hac porro 
fortunas cujusvd fulciri, omnisqu^ felicitatis procurari incremen- 
t-.im ; Quo principio, Pientiffimo, fimul Auguitifiima: Imperatri­
cis, Regis, &  Domina: Noitrse Clementiffimx, latisfacturus man­
dato, cenfebam cum primis digniffimum, ut obliterata pii Princi- 
pis memoria, annexorum communicatione apud Prsetitulatas quo- 
que Dominationes veftras revivifcat, &  omnis pariter eadem dele­
ctetur, nonminiis, quam pro arquo, glorietur Pofteritas: fpe nimi- 
rum firma plenus, neminem jegrd laturum, quod Pietatem in Supe­
ros; debitam vero in Principes, factorum gloria, Gentis, ac fui 
Nominis immortalitati, virtute profeftd Regia olim confulentes, 
gratitudinem, Nobilem denique, ac fincerum Patrix amorem cu- 
jusve diftinftim interpellem, &  quemque ingenuo, ac concivili am­
plexu tenerrime obtefter, quatenus pro fuo quisqud beneplacito, 
Generofiqud animi indole, acliberalitate in rem hanc Communem 
concurrere velit, &  dignetur.
Quamquam vero latere me nec poffit, nec adftruftum velim, 
quibus contribuentes fubjaceant oneribus, quorum fensus compaf 
iione orare propemodum veto r, ut ex Communi pariter quocun­
que fundo, in piam hanc Caufam quidpiam conferatur : Genti at­
tamen Hungarat, in Dominam, &  fuam Ccdeftem Reginam infitx 
Devotionis haud ignarus, confidere non miniis perfuadeor, nemi­
nem &  illorum recufaturum, quin honori, tot feculis, varia fre- 
quentique luftuosa rerum mutatione auxiliantis fibi Dmparx, Prin­
cipisque olim Benigniffimi memorfe, tenue licet, gratiattamen ani­
mi fuSfidium, vellet confecrare.
Cunfla prsdeclarata, Cultui Divino proxim i, ad fplendorem 
Regni,Gentisque exiftimationem pracipue pertinere, nemo infitia­
bitur:, quam totis equidem promovere Viribus quivis Fidelis, &  
virtutis, ac gloriae, pro jufto, cupidus sequiffimum; iniquum Scon- 
verlo reputabit, ut Religionis difcrimen huic objici, aut illius refle­
xione e fubfidio fpontaneo fefe patiatur avocari; fi potiffimum fun­
dationis tempora, illius infcia, in mentem revocaverit; nimirum 
permatura. quod fucceffione abinde continuata, Jus &  przroga- 
avam Pii hujus operis atqualem omnes Nobis debeamus, valea- 
musque vendicare.
Auguftiflima Noftrae, fimul &  Clementiflimse afueta in fuperos 
pietas : tot porro exemplis, ftatim inde ab exordio feliciter fufce-
pti Regiminis fui in Gentem Noftram, ac hujus gloriam, &  incre­
mentum compertus amor, profecto Maternus, luculenter equidem 
reddit perfpeftum, qua teneritudine, folatid, beneplacitoque Re­
gio junftam, acdivifam Pratitulatarum Dominationum Vettrarum 
liberalem, &  liberam ftipem excipiet •, Cui contentum plenius tri­
buendi, clementiamque fibi innatam amplius merendi ftudio, Pra* 
titulatas Dominationes Veftras o ro , ut fubfidium, quod hoc titu­
lo , devotio, gloria, dignitasque operis iisdem fuaferit, mihi per* 
fcribere dignentur : Quatentis nimirum relationi mete idcirco fua 
Majeftati Sacratiflima pro debito humilitatis meae fubmittenda, ad* 
neftcre , &  novum pietatis Gentis Hungara documentum, facris 
fuis Pedibus fubftcrnere valeam.
Abfit gloriari! recordatione, veriim tamen laborum, &  ob- 
fequiorum meorum, qua: prompto, ac fiddianim o, mente autem 
&  Viribus (ane totis Patria, mihi certe femper dulci, praftare, va* 
ria concedit occafio, aetatem meam, ut ut jam fenilem, imo incu­
rabili, quantum experior, morbo, morti proximiorem, confolari 
fentio. Qua integritate, &  amore (nec aliter) tumulum, &  aeter­
nitatem poft breves, (iit video) dies ingreflurus ; intime fufpiro, 
&  precor, ut D EU S optimus, Immenfus , &  mifericors Nom en, 
&  Gentem Hungaram cum Auguftiffima fibi Regnante Domo Au- 
ftriaca, Pratitulatasque fimul Dominationes Veftras, Nominis fui 
gloria? omnigena beet proceritate : Patria &  rerum humanarum 
ultimum recepturus folatium, fi preces meas, in pramiflis dedara- 
tas, mecum pari in D Eum , &  intemeratam Ejusdem Genitricem*, 
Dominam nimirum Noftram Cceleftem, animo, ac D evotioni fu- 
fceperint: meque propenso refponso dignata fuerint. Qui fem­
per &  conftanter perfevero
Prsetitulatarum Dominationum
Veftrarum,
Amisus ad fir^ndum paratijjimur.
C Aufam Patrice communem, fed defolatam ,  &cura, ac memo­ria Civium prorsus orbatam fufcipio, qua Ipiritualem indue­re mihi vifusperfonam, meritb vereor, n lto t lllufhium Vi­
rorum zelo, &  pietate raro exemplo, in Regno noftro Mariano emi­
nentium offendam Authoritatem ; Verhm Auguftiffims copialiter 
hucadnexi Mandati, fpero, excufabor reverentia, jubeorquc fimui
confidere favori, propensd potius laturam, quod 
cultum D E Ip ars, Genti-olim Hungars proprium promotum iri 
contendam. Quem fi in excitare arbitrarer, ju-
ffiiis equidem Ejufdemin me fuccenderem difplicentiam, cujus va­
lidum non nifi imploro auxilium, ut qua in utraque Republica pollet 
Dignitate, conatus inde mei, fe ipfo imbecilles, fulcrum &  fuble- 
vamen fortiantur.
Aquisgranenfi Regia Imperiali Ecclefis adjunfta Capella, at 
Conditore luo Ludovico Primo, Rege olim noffro, Hungaricat 
Appellationem hodiedum retinens, qus Fata fubierit ? quave 
C mnipotentis providentia Gentis nothae poltliminio revocetur 
memoris ? Annexorum feries pleniorem prs-
b-ebunt informationem.
Perfpe&a eft in Reginam Cedi, Dominam
. quippd, &  Patronam Regni noftri Pietas; fuaptd nimirum illius ho­
nori litare proclivis, ac alveta • qua firmiiis in fpem erigor, vires 
tuas animo alacri, ac prompto eo collaturam, ut tam exemplo, 
c-am adhortatione fua quo frequentiores fideles Patris Cives, 
11'^v.rre vero libi fubordinatos. in iiibfidium pii hujus operis, ac- 
■ .ielicet meis fufius expoliti, allicere valeat. Necprsfum -
&  moderationi fus concredito Inclyto Co- 
n u tiT ;. ve hujus Dominorum flatuum, aut contribuentium par- 
t -impum fubfidio deftinando normam prsfentare, qualem in 
c : ; - :  fpu pomeriorum Palatinales ports ad re&iorem propor­
tionem frequenter exhibent, fvadentque j Intereft nihilominus ,
lateat, antelatam Capellam fartis quidem 
)( teftis
te&is confervari, antiquitate verumtamen fua jam obfcuratam o- 
mni caeteriim interiori, &  Altaris ornatu, quin imo unico Calice 
excepto, reliqua facra fupellectili carere. Quorum reftauratio, 
Capella: porro dotatio, ac duorum Capellanorum e fubjeclis N o­
bilibus Hungaris qualitate, ac virtute Excellentioribus feligeudo- 
rum, Gente noftra digna aeftimatione penfanda fullentatio ; fingu- 
16 porro triennio, vel quadriennio futura eorum mutatione re- 
quifiti fumptus, quem fundum poftulate videantur ? conje&ura 
perfpicua facile metiri poteft •,
Haec certis motivis in particulari detegere
oportuit, ut habita Religionis, trifti Fato in Regno noftro fubfi- 
ftentis difcriminis reflexione, prudenti, &  provida moderatione' 
fua, oportuno tempore praemiflorum declarationem interponere, 
&  quemque de pio non miniis quam gloriofo Caufe iftius fine in- 
ftruere dignetur: Temporum enim tribuendum injuria:, quod Ca­
pella antelata annuorum defario ducentorum triginta non nifi flo- 
renorum reditu gaudeat, extraneos duos Capellanos, Regia col­
latione conftitutos, obfequio fuo fuftentans, qui nifi ipfius Bafili- 
cae, &  Venerabilis Capituli aliis fruerentur beneficiis praedeclarata 
utique fubfiftere nequirent provifione.
Nomini noftro hoc opus quam gloriofum, quanto ve falutis 
noftnc incremento futurum ? cujusve judicio potius fubmiflum, 
quam mea opinione depraedicatum efle velim. Cujus nimirum 
fruflus olim profperos, &  felices frio pru­
denter praevidere, nec imerito fperare, quod e fubje&is eo appli­
candis virtutum, ac morum laudabili aemulatione, &  ufu, rerum 
quoque exterarum aquifita cognitione, utiles olim, grav&que in 
Republica noftra Viri evadere quibunt; Eorum meritis ii praeci­
pu i, quos cognatione pertingent, pro aequo aliquando gloriaturi.




